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RESUMEN 
 
 
El seminario: “Educar en la escuela, un reto para pensadores”, fue un escenario 
creado por la Universidad y dotado de significado  por sus participantes, 
estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la 
UTP, quienes experimentaron   una pedagogía pensada y transformada,  donde el 
docente reconoce el pre-saber de los y las seminaristas y de este modo se da un 
diálogo horizontal a muchas voces sobre un tema que se hace urgente pensar y 
reflexionar: La educación. 
Cuando se comparte una experiencia con otros docentes o comunidades, se 
colabora y aporta ideas que sirvan  de base a otras nuevas experiencias en 
beneficio de una educación que reconozca  otras formas de pensamiento y 
maneras de construir el conocimiento, por tanto lo que el lector encontrará en un 
primer momento es la descripción de una  práctica educativa que contribuye a las 
reflexiones del seminario, donde el docente se plantea como principal desafío 
pensar  un “aprendizaje para la comprensión” lo cual requiere explorar la 
diversidad de habilidades e intereses del estudiante o participante y preocuparse 
por crear enfoques que puedan desarrollar otras capacidades, ya sean creativas, 
críticas o analíticas las cuales les brinde herramientas para desenvolverse ante 
nuevas situaciones de la cotidianidad. 
En segunda instancia se presentaran algunas aproximaciones que responden al 
objetivo  de la práctica: Conocer  los usos y significados que la infancia y 
adolescencia  del barrio la Estación le dan a su territorio, para ello se realizaron 
ejercicios de cartografía social y mapeo complementado con el cine, entendido 
como una herramienta de educación social potenciadora de sueños, como se 
mencionó anteriormente se recurrió a un enfoque pedagógico que le apunte a la 
comprensión. 
Para finalizar se hará un análisis de la forma en que la práctica descrita se ha 
resignificado a partir de diálogos profundos sobre a educación realizados durante 
el seminario, contexto donde surge la idea de este documento.  
Los  sentimientos y emociones expresados en la práctica  permitieron la empatía y 
fueron  una base para construir  la comprensión del territorio, entendiéndolo no 
solo como un ente con limitaciones geográficas sino como una “construcción 
social1”,  dicho análisis es abordado desde dos perspectivas, una sociológica y la 
otra educativo-cognitiva, la contrastación muestra que si bien son urgentes la 
                                                          
1 FALS BORDA ORLANDO, “Acción y Espacio, autonomías en la nueva república, 
Cap. 1 “El Territorio como Construcción Social 
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intervenciones educativas en espacios no formales, las mismas deben ser 
pensadas desde realidades contextuales, siendo respetuosos con la diversidad y 
por supuesto respondiendo a situaciones específicas. 
 
Palabras claves: Territorio, Comprensión, Educomunicación, infancia, 
adolescencia. 
 
 
ABSTRACT 
 
The seminar: "Education in school, a challenge for thinkers”, was a scenario 
created by the University and given meaning by its participants, students majoring 
in Ethnic Education and Community Development UTP, who experienced a 
thought and transformed pedagogy where the teacher recognizes the pre-
knowledge of and seminarians and thus a horizontal dialogue with many voices on 
an issue that is urgent to think and reflect is given education. 
When an experience with other teachers or communities sharing, collaborates and 
contributes ideas as a basis for other new experiences the benefit of an education 
that recognizes other ways of thinking and ways to build knowledge, therefore what 
the reader will find at first is the description of an educational practice that 
contributes to the reflections of the seminar, where the teacher is seen as the main 
challenge to think "learning for understanding" this requires exploring the diversity 
of skills and interests of the student or participant and worry about creating 
approaches that can develop other skills, whether creative, critical or analytical 
which gives them tools to cope in new situations of everyday life. 
Secondly some approaches that respond to the objective of the present practice: 
Knowing the uses and meanings of childhood and adolescence in the 
neighborhood Station give its territory, for this social mapping exercises and 
mapping supplemented with film are made, understood as a tool of social 
education potentiating dreams for this social mapping exercises and mapping 
supplemented with film are made, understood as a tool of social education 
potentiating dreams as it mentioned above are used to a pedagogical approach 
that aims at understanding. 
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It will be an analysis of how the practice described has been redefined to finish 
from deep dialogues to education made during the seminar context where the idea 
of this paper emerges. 
Feelings and emotions expressed in practice were allowed empathy and build a 
foundation for understanding the territory, understood not only as an entity with 
geographical limitations but as a "social construction", said analysis is approached 
from two perspectives, sociological and other educational-cognitive the contrast 
shows that although educational interventions are urgent in non-formal spaces, 
they must be designed from contextual realities the contrast shows that although 
educational interventions are urgent in non-formal spaces, they must be designed 
from contextual realities. 
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Introducción 
 
Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos 
escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas 
que los estudiantes no han hecho. 
Paulo Freire 
 
“No basta examinar: hay que contemplar. Impregnemos de emoción y simpatía las 
cosas observadas, hagámoslas nuestras tanto por el corazón como por la 
inteligencia. Sólo así nos entregarán su secreto. Porque el entusiasmo acrecienta 
y afina nuestra capacidad perceptiva” 
Ramón y Cajal 
 
 
Durante el año 2014 se tuvo una experiencia significativa para la vida de dos 
mujeres jóvenes, estudiantes universitarias que construyeron un escenario 
educativo  con un grupo de treinta y cinco niños, niñas y adolescentes del barrio la 
Estación en Santa Rosa de Cabal- Risaralda. La educomunicación reveló  su 
potencial  como herramienta para crear espacios educativos alternativos, que 
puedan complementar y en el mejor de los casos contrarrestar lo vacíos que deja  
la  educación estatal en la población colombiana.  
En un ejercicio donde la educación y la comunicación fueron elementos 
inseparables en la mencionada práctica, se tuvo en cuenta la vida comunicacional 
de la infancia y adolescencia al interior del barrio como: las palabras para referirse 
al otro y a sus espacios, los relatos, el lenguaje de sus cuerpos, la música, las 
formas de pensar… aspectos que son producto de pertenecer a un barrio y no a 
otro, a una familia y no a otra. 
En aquel tiempo se obtuvo consensos y desencuentros sobre los usos y sucesos 
que ocurren en el espacio  y sobre el significado que tiene para cada uno ciertas 
palabras, lugares, historias; igualmente fueron elaborados algunos mapas 
tridimensionales del barrio donde ubicaron los lugares donde sienten amor, 
peligro, felicidad etc. De los encuentros  surgieron cuentos, historias, cámaras 
artesanales, entrevistas, diálogos, cuerpos parlantes y al final se produce un 
documental que da cuenta del proceso vivido en el barrio, resaltando el papel tan 
importante de los actores que lo habitan; el documental fue proyectado a toda la 
comunidad, donde según las observaciones realizadas se logró despertar un 
sentimiento de pertenencia y un reconocimiento del territorio  y sus habitantes. 
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“Cartografía social, año 2014”                    “Ejercicio: Cuerpo Parlante, año 2014” 
 
Lo más apreciable de ese ejercicio fue el aprendizaje en  sentido mutuo, pensar en 
un aprendizaje para la comprensión, Howard Gardner nos presenta la siguiente 
definición: “La comprensión es la capacidad de usar el conocimiento, los 
conceptos  y habilidades actuales para dilucidar nuevos problemas o cuestiones 
que no conocemos de antemano” 2 lo que permitió la apropiación del espacio del 
barrio de manera positiva, valorando en primera instancia la experiencia de la vida 
cotidiana.  
  
Otro elemento importante fue la  educomunicación, la cual no  está finalmente 
definida, sino en plena construcción, influenciada por supuesto por la 
resignificación de la educación y el proceso social, su objeto fundamental dejo de 
ser  el mass media para prestar total atención a los principios de la pedagogía 
crítica de Paulo Freire, quien equipara la comunicación y  la educación  como dos 
procesos que convergen,  tanto en la escuela como en los medios de 
comunicación tradicionales donde predomina la información mas no la 
comunicación, la memorización y no la comprensión;  en el marco de esta 
dinámica no hay participación y solo se da una recepción pasiva, Freire esboza la 
posibilidad de un dialogo, entendido como “un proceso de comunicación 
                                                          
2 Gardner Howard, Estructuras de la mente; La teoría de las inteligencias 
múltiples,1991;  p.243  
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horizontal”. Desde este enfoque se fundamentan algunos planteamientos de  la 
práctica descrita “Cine al barrio” 
Se propone conocer la  historia del barrio  y sobre todo hacerlos protagonistas del 
hecho pedagógico, pues la infancia y adolescencia  son los portadores del 
conocimiento y las practicantes las mediadoras para que dicho conocimiento 
pueda emerger desde su interior.  
Ya lo percibirán, es una experiencia llena de encuentros y desencuentros, donde 
se enfatiza en el proceso comunicativo para una educación en el barrio, mediante 
un ejercicio interactivo y experiencial, abordando la tarea educativa como un 
proceso integral, el cual se fundamenta desde el pre-saber de los participantes,  
los usos y significados que le dan a la esquina, la calle, la rivera del rio, sus 
emociones, los sueños, los miedos, las formas, las historias de vida, los cuerpos, 
lo privado, lo púbico, los intereses, las experiencias, el respeto y subjetividades. 
Durante la descripción de la experiencia se hará un análisis a la luz del psicólogo 
Howard Gardner quien realiza un análisis de la educación desde lo cognitivo, su 
aporte radica en que los seres humanos desarrollan competencias y actitudes en 
diversos ámbitos intelectuales los cuales mencionaré en el desarrollo del 
documento, dicho análisis permite cuestionar ciertas tendencias de las  
sociedades  a otorgar excesiva importancia a las inteligencias lógico-matemáticas 
o lingüísticas y desatender  los demás ámbitos intelectuales como las artes, dicho 
enfoque incluye una amplia gama de habilidades desarrolladas dotándolas de la 
misma importancia,  para cual se tendrán en cuenta algunos elementos que 
permiten contrastar  dicha praxis. 
 
 
El territorio: Un escenario productor de significados. 
Enmarcar el territorio dentro de la clásica perspectiva Westfeliana, actual modelo 
del Estado-Nación, coarta el rico significado que posee este, y de algún modo las 
reflexiones humanistas no tendrían mayor relevancia, pues, el  espacio ha sido  
definido por las características biofísicas (tierra, paisaje, naturaleza) que una vez 
dadas se muestran  limitadas y estáticas. Como consecuencia,  se desconoce  el 
papel que juegan los actores y los procesos sociales que lo habitan, lo dotan de 
sentido, implicados directamente en el ordenamiento y uso de los territorios. 
La práctica educativa “Cine al barrio: Una mirada a la  construcción social  de 
territorio de la infancia y adolescencia del barrio la estación  de Santa Rosa de 
Cabal”,  se propone distinguir al territorio no como una porción de tierra delimitada, 
sino retomando los planteamientos de Fals Borda3 quien nos permite interpretar 
                                                          
3 Ibid , pág. 84 
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“El territorio como construcción social y como  base para la apropiación y uso  no 
solo del espacio geográfico, sino también del tiempo transcurrido desde su 
fundación y las relaciones tejidas entre los habitantes del sector”. 
 
 
Dicha interpretación es avalada por las constantes conversaciones llevadas a 
cabo en el ya mencionado seminario, allí es posible comprender que si bien el 
territorio es una disciplina necesaria, el mismo debe ser abordado de manera 
didáctica siendo consecuentes y propositivos  frente a los constantes 
cuestionamientos que se le hacen la mayoría de docentes, quienes se ven en la 
ardua tarea de cumplir ciertos parámetros del sistema educativo, como el hecho 
de afrontar y desarrollar diferentes disciplinas en tiempo record, términos o 
conceptos que no  alcanzan a ser dimensionadas ni comprendidos por los 
177 Viviendas 
575   Jóvenes 
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estudiantes, allí se muestra que los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte 
de su vida asistiendo a clases donde son negados  como personas, igual que sus 
emociones y sentimientos. 
La situación que se describe fue respaldada por testimonios y anécdotas de los 
participantes del grupo “Cine al barrio”, Bryan, un chico de14 años, desertó de la 
escuela desde los 8 años, al verse frustrado y maltratado por docentes que lo 
excluían del proceso educativo por no estar sentado guardando silencio y 
escribiendo el dictado, por lo cual expresa que “quisiera prender fuego a las 
escuelas y según el que no existan más”, otras niñas manifestaron que aborrecen 
a sus profesoras por considerarlas “malas” puesto que en muchos casos les 
esconden sus refrigerios, no les dan permiso de ir al baño, y no se hace entender, 
pero lo que si les gusta de la escuela es salir al recreo, para encontrarse con sus 
amigas. 
Viéndolo desde este punto se podría decir que la mayoría de estudiantes son 
sometidos a una metodología basada en la centralización del conocimiento, en 
una relación de  jerarquía entre el docente y el estudiante, a la negación de la 
libertad y una evaluación que tiene en cuenta solo el resultado sin valorar el 
proceso de aprendizaje ni el contexto, entre otros factores que son cuestionados y 
argumentados  por la escuela de Frankfurt donde los autores   brindan  ideas para 
una teoría critica de la educación, “sus ideas convergen en la represión  que existe 
detrás de la racionalidad positivista donde se hace urgente la necesidad de una 
conciencia colectiva y una sensibilidad que abarque un discurso de oposición4. 
La propuesta piensa en  una educación para la comprensión, una idea pedagogía 
crítica  y creativa que concibe el territorio como realidad contextual, proceso y 
objeto de transformación cultural por parte de las (os) participantes, consiste en 
conocer las lógicas de este proceso territorial acorde a su realidad, cambiando las 
rutinarias prácticas de la escuela con enfoque positivista :(verificable, transferible, 
operable), por una perspectiva radical del conocimiento donde los educadores 
construyen herramientas valiosas para la construcción colectiva del conocimiento 
en la escuelas y fuera de ellas. 
Para responder al objetivo planteado en la práctica de conocer los usos y 
significados que la infancia y adolescencia le dan a su territorio y  frente a la 
situación descrita, se llevó a cabo un proyecto educativo  que partiera de los 
intereses y principales  proximidades de la población escogida, y así realizar un 
aporte o reflexión  necesario para los estudios humanísticos en espacios urbanos, 
ya que las investigaciones y diálogos acerca del  territorio   necesitan darse en las 
ciudades, y en una de sus células: EL BARRIO.  
                                                          
4 Giroux Henry A. “Teoría y resistencia en la educación” 
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“Pinta tu barrio” año 2014” 
Al hablar sobre el espacio,  de su uso y significado,  la interpretación debe 
trascender las demarcaciones geográficas, biofísicas, paisajísticas que rodean al 
ser humano. La espacialidad también le concierne a los cuerpos,  signo a la vez 
del lenguaje corporal, un territorio que debe ser reapropiado, tener conciencia 
sobre el mismo para darle cabida al respeto. El cuerpo es el centro donde las 
huellas de la sociedad y cultura que nos ha correspondido vivir se reflejan. Los 
actos de paz o de violencia pasan en un primer plano por los mismos. El cuerpo 
como parte indivisible de la categoría  territorio fue un contenido a desarrollar, 
además es un tema transversal, ya que el lenguaje del cuerpo se comprende 
desde la kinesia, propia la comunicación, haciendo uso constante del lenguaje del 
cuerpo, no verbal para complementar los mensajes de las palabras, para 
comunicar lo no dicho.  A través de las cicatrices del cuerpo, de los tatuajes, de la 
ropa, las miradas se pueden rastrear los relatos en el tiempo.  Todo lo anterior 
fueron puntos de partida para llevar a cabo nuevas prácticas educativas que 
tengan en cuenta la corporalidad, tema negado e invisibilizado  por la educación 
oficial. 
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Proyección cortometraje “Abuela grillo” año 2014 
 
Por otro lado el  cine es  pensado como herramienta didáctica, potenciadora de 
sueños y deseos, lo cual brinda elementos para la realización de un documental 
que dé cuenta de la vida barrial de los niños, niñas y adolescentes, después de las 
proyecciones, se realizaban algunos diálogos donde los participantes expresaban 
lo que les llamaba la atención, en muchos casos se sentían identificados con 
algunos personajes o situaciones, se mencionan algo del material audiovisual 
trabajado: Los colores de la montaña, Dirección: Carlos César Arbeláez,:Mi vecino 
Totoro, Dirección: Hayao Miyazaki, Imaginantes: Niños el mago del cine y la 
imaginación George Melies, El poder de un abrazo, Sergi Pitarch Garrido.  
Se pensó que los contenidos por su propia naturaleza se orientaran  a la 
resolución de problemas con fines prácticos; interesados en indagar, investigar, 
conocer y resolver problemas, las  proyecciones también  fueron una excusa  para 
ocupar  los espacios con otro tipo de dinámicas y actores que invitaran a la unidad 
y a respeto por el otro, sucedió algo particular y fue que en las primeras 
proyecciones las cuales eran todos los viernes, los participantes expresaron que 
en esa esquina no era seguro ver películas, pues allí pasaban las “balaceras”, en 
un principio se sintió temor por lo que pudiese pasar, pero resultó que los mismos 
jóvenes de las pandillas, los abuelas y madres salían a la esquina acompañar la 
actividad y no paso ningún altercado durante el año de intervención educativa, por 
el contrario se ganó confianza y un buen relacionamiento con algunos de los 
habitantes de sector, lideres, lideresas, tenderos, infancia y adolescencia… 
Es de aclarar que el barrio la Estación hace aproximadamente  veinte años fue 
conocido como “zona roja”. (Prostitución, expendio  y consumo de SPA, 
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enfrentamientos entre pandillas y contra la policía…) lo anterior no se menciona 
con el ánimo de crear estereotipos sobre los habitantes del sector sino por el 
contrario mostrar como a través del tiempo han ido cambiando las circunstancias 
de muchos, al encontrar alternativas frente a un entorno decadente y han podido 
crear su proyecto de vida, por otro lado causa impotencia el hecho  de que 
muchos niños expresan sentimientos de odio por habitantes de otros barrios ej.:  
(La Orqueta, otra pandilla del municipio) existen  venganzas heredadas de 
generación en generación, por lo que puede decirse que la violencia es 
estructural. 
Las esquinas del barrio  han estado  ocupadas por los jóvenes que en  su mayoría 
pertenecen  a la pandilla “Solo wastin5” y a sus alrededores permanecen  los niños 
y niñas, en sus rutinarios juegos de la moneda al hoyo,  la rayuela, el futbol o la 
cocinita en sí fue un acercamiento a las dinámicas que se dan cotidianamente 
dentro de dicho territorio todo  través de la observación e interacción.  
Dicha práctica ha sido resignificada gracias a los encuentros en el seminario con 
compañeros que expresaron sus experiencias educativas en espacios formales o 
comunitarios, en los diálogos hubo momentos de total cuestionamiento a la 
educación oficial  y en pocos casos desesperanza salo a flote, puesto que al 
compartir experiencias educativas que utilizan como herramienta, las artes, la 
cuentería, el teatro, la música, el cine, el contexto, todo lo anterior muestra su 
potencial y  se puede reconocer la gama de alternativas que existen para llevar 
con ética la labor educativa, incluyendo sus retos. 
 
 
Mapeo, año 2014. 
 
                                                          
5 La banda “Sólo Wastin” hace referencia a la pandilla de jóvenes del Barrio La Estación en Santa Rosa de 
Cabal 
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Lo valioso del ejercicio fue la estrategias didácticas que posibilito  el encuentro 
espontaneo y voluntario; la  música, pintura, cartografía social, lectura, historia  y 
proyección cortometrajes básicamente, todo planteado como  alternativa frente 
cualquier expresión de violencia; se considera que la violencia  no tiene una sino 
muchas causas, y por ende, no tiene una sino muchas soluciones posibles. 
  
En la práctica la infancia y adolescencia, es reconocida  como sujeto de derecho 
en el barrio,  son constructores de realidad, y poseen papeles dentro del mismo. 
Sobre ellos recaen las maneras culturales de sus antepasados, es decir, las 
prácticas generacionales territoriales, combinándose con las nuevas formas de 
habitar el mundo; en este caso particular la infancia y adolescencia que habita el 
barrio está constantemente influenciada por algunos   jóvenes y adultos abrazados 
a las esquinas, un espejo que aunque no es esperanzador, se convierte en un 
referente de estilo vida para éstas nuevas  generaciones. Practicas adquiridas 
desde las instituciones o aparatos ideológicos que ayudan a concebir las maneras 
de apropiación y de relación en los territorios, contribuyendo a perpetuar el ciclo. 
Los cambios y formas actuales en la historicidad rebelan un camino a desentrañar 
junto a la población, a partir de los relatos que se puedan recuperar sobre el 
espacio habitado, de la riqueza y posibilidades de sus relaciones sociales,  de las 
memorias colectivas, de las construcciones simbólicas a partir de lo aprendido 
pero con escenarios y formas propias: el Barrio la Estación. En este entorno, es en 
cierta medida donde el conjunto de las experiencias vividas por  la infancia y la 
adolescencia permiten aprender quiénes y qué son en la sociedad. 
 
Así mismo, el territorio también es proyectado y controlado, por las características 
simbólicas que juegan un papel importante en el ámbito cognitivo lo que permite 
pensarlo, vivirlo y fijar metas. Sin embargo, lo anterior se percibe en la medida que 
exista una organización, lo cual se pudo vislumbrar  durante la intervención 
educativa no formal6 a través del lenguaje audiovisual y la cartografía social, 
despertando así el  sentido de pertenencia por el espacio que se habita, se utiliza 
y en el mejor de los casos se transforma. 
                                                          
6Ley General de Educación, 115 de 1994, Capítulo III, ARTÍCULO 43. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN INFORMAL. 
Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 
personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, 
comportamientos sociales y otros no estructurados.  
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Taller grupal a cargo del profesor Jairo Higuita, año 2014 
 
Conclusiones 
 
Se considera que los niños, niñas y adolescentes  del barrio pueden participar de 
un ejercicio de reconocimiento de su territorio, en tanto este es un escenario  de 
reproducción cultural, a través de la identificación de los símbolos, signos 
inmersos en las relaciones sociales, en los colectivos que parten de sus prácticas 
juveniles, las cuales marcan hechos históricos, cargados de un alto contenido 
simbólico y cognoscitivo, que como lo plantea Mario Sosa (2012) reafirma la 
identidad y la pertenencia. Además las formas de apropiación del Barrio como 
territorio son construcciones simbólicas diversas, las que poseen diferentes grupos 
que interactúan sobre él, como los grupos juveniles, determinando relaciones de 
complementariedad o confrontación.  
Es necesario que los y las jóvenes encuentren en dicho barrio opciones para 
ocupar adecuadamente  su tiempo libre, y no tengan como única opción ser 
usuarios de SPA, o ser integrantes de las pandillas del sector , pretende crear un 
escenario que  les posibilite pensarse una exploración del territorio, en el cual se 
reconozcan a sí mismos y a los demás, en un ejercicio colectivo de mirar el barrio  
estableciendo un diálogo en el que surjan  reflexiones  sobre el reconocimiento del 
territorio y territorialidad,  con la intensión de valorar el espacio social en el que 
conviven e interactúan, todo enmarcado dentro del propósito que alcanza la 
educación 
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El  proyecto fue un propósito de dos practicantes, una de Licenciatura en 
Comunicación e Informática y la otra  estudiante de Licenciatura en Etnoeducación 
y Desarrollo Comunitario, quienes plantearon  la necesidad de ocupar espacios y 
transformarlos a través del arte y la cultura, ya que es una herramienta que 
permite trabajar con la parte interior de los sujetos e implica trabajar con 
dimensiones muy personales del ser, lo que posibilita un aprendizaje significativo y 
superar la repetición sin sentido de conceptos o valores por parte de quienes 
participan de un proceso educativo en su propio territorio. 
 
Se ubica la discusión sobre el territorio en “El Barrio” y a la infancia y adolescencia 
como los actores del mismo escenario. un espacio social del barrio en el cual se 
pudo observar y categorizar sus prácticas, el tipo o tipos de relaciones  y formas 
de apropiación o interacción  dentro del territorio. Reconociendo  los saberes 
populares, sus rasgos particulares, los cuales dan cuenta de una identidad 
colectiva propia del territorio del Barrio La Estación. 
El territorio es preciso entonces, concebirlo desde la complejidad del ser humano, 
en este sentido se habla de un territorio humanizado por los procesos sociales 
quienes lo transforman e intervienen en él definiéndolo y delimitándolo a partir de 
un tiempo y espacio casi indivisibles,  pues la historia tiene protagonismo en 
escenarios y un cronos determinado, pero por otro lado se van transformando y 
diferenciando a través del transcurso de los tiempos, donde tienen lugar diversas 
dinámicas territoriales dadas por las relaciones sociales y la convivencia entre sí: 
de manera complementaria si se trata de proyectos comunes o antagónica dada 
por la oposición de ideas. 
  
Las violencias dentro del territorio, característico en espacios marginados, como 
es el caso del barrio la Estación, se da por  el choque de las ideas o intereses 
dentro de los grupos sociales, e inclusive llegan a establecer fronteras imaginarias 
para proteger dichos intereses. Entonces se encuentra que uno de los principales 
usos que los jóvenes le dan a las esquinas es el consumo, las riñas callejeras, el 
campaneo mientras los niños y niñas observan y en muchos casos reproducen las 
mismas actitudes y conductas de territorialidad de desconfianza que no permite el 
paso de personas que provengan de otros barrios.  
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